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22 de Díeiemlire de H 3 í 
H Año Triiiaial 
— L E O N 
húmero 3 3 3 
K AaMlNlSTAClON 
y TAI 1.ERES 
josó Antonio P. de Rivere, 1 
u ' Reilacción, líám. If63 
Adnunistiación, r úm. JU65 
^parlado de COIÍVOS, 140 I C A L I S T A 
|Frosigue triunfal el avance de nuestras fuerzas en Teruel 
Ayer se ocupó la posición de <4Lo$ Morrones" y se destrozaron fres ta 
Parte Oficial de Guerraa 
Parte oficial del guerra del Cuartel General 
del Generalísimo^ correspondiente ai. día de hoy: 
Nuestras tropas, en los sectores de Teruel^ han 
proseguido su avance, ocupando la importante 
posición de <Los Morrones* y rechazando bri-
llan temmtt todos Los contraataques que el ene-
migo ha efectuado, destrozándote tres tanques. 
Salamanca, Z J de diciembre de 7957. te-
gundo Año Triunfal. 
La charla del general 
BUENAS NOCHES, SEÑIRES 
La batalla del Irígoj 
Cuando hablaba yo anotan 
del catado de alimentación en 
que Le encuentran los rojos, no 
pensrba que tan pronto fu:3 3 a 
caer en mis manos un artículo 
que publicó hace días "Le Jour-
de París, bajo el título "Que 
triunfe Franco para que por ñu 
comamos. Hambre y persecu-
í icnes. Esta es la vida de la zo-
na roja." Comenta este periódl* 
co las conversaciones sostenidas 
con un joven huido de la zonv. 
roja, en cuya conversación re de 
terrible s:íuac"ón do 
i A.ar de ello, "Heraldo ae 
il:rh 'é" tiene él cinismo de ha-
hltt del comportamiento de la 
república con sus esemigos, que 
tanto centraE;ta con la que si-
rdign les facciosos. Y tanto qu^ 
cortrasta. Como que mientras 
olios asesinan a miles y miles 
de personas por no pensar co-
mo ellos, nosotros mantenemos 
una cantídad considerable do 
s y niños 
íg|lSiembra, labrador! España te lo pide. Mientras la juventud 
combate y los técnicos trabajan, tu no debes, no puedes ser la muestra 
nota discordanie en este coro de mentes y de brazos que levan- los rojos 
tan a España y sueñan con verla más alta. No puedes hacer lo ' 
Gontmrio que esta juventud que ha puesto todas sus patencias 
del cuerpo y del alma ai servicio de la unidad, de la grandeza 
y de la libertad de la Patria. 
La vuelta de la paz ha de iluminar campos dor.do-, donde 
•1 vielato oree la mies madura, corona de tu estu¿rzo. 
¡^Media España tiene puestos sus ojoá en vosotros y os pide 
que s«mt|féis, que sembréis mucüo para esa otra media España 
que vive ñial, soñando cmn el pan qu2 dará vuestro tri¿o, pan 
blanoo, castellano pan, rotundo y bueno, como la justicia y Ja 
paz que sabe hacer y quiere el corazón de España. 
(^Siembra trigo para que tengaaioá nuestro pan, este pan nues-
tro de cada día, que es cuerpo de Cristo de nuestra fe. siembra,' mujere i de los rojos 
que todo tu trigo lo comprará Falinge Española Tradicionalísta ' que están combatiendo contra 
y de las J. O. N. S,, para darte el pago de tu trabajo. Por mu- ¡nosotros, 
cho trigo, nunca es mal año. Qué bien traído está aquí este re* 
frán Queremos mucho trigo pa a comprarlo y dar o todo; Si el 
tiempo te ha impedido sembrar lo que pensabas, siembra ahora 
trigos de ciclo corto, los que pronto espigan y maduran. Nos-
otros te damos tambiéi estas semillas a cambio de tu trigo de 
siembra corriente. No dejes pasar el tiempo desperdiciándole, 
para sembrar. Esto es tirar al mar el oro de España. 
|g^Si hoy no nos haces caso, mañana tendrás la pena de no 
haber servido a España en el puesto que te ofreció. Por ties 
cosas vamo.: Por la Pa'.ria, que nos la aan los que luchan; por 
la Justicia, que Franco sabrá hacer; y por el Pan, que vosotroe 
habéis de damos. 
(¡¡2̂ ranco es ji-Sticierr. Solamente semorando hoy, algún día 
podrás presentarte a él sin sonrojo y o r de sus labios que has 
cumplido. Entonces sent.rás er orgullo de ser en el ía;peno un 
hombre enteló. 
jFranc 1 ¡Francol ¡Francol ¡Aniba Eapuñal 
Dice el Gobernador... 
| |Coinenzó d ic iéndoms nues-
tro camarada que el lunes lo 
había pasado en Va'ladolid, 
donde se entrevistó con ei 
G rer 1 M niñez Ai ido, pa a 
dañe cuerna de la terminación 
de las obras de la Abacia de 
Lebarza, . 0 qu i pera.itiiá 
trasladar mmeai t m n e a 
la misma los enfermos tuber 
culost o d í t&t pro vi cia 
fenNos dijo después qu¿ habla 
visiudo la ívesi_enc a Frovfíi-
ciai de Niños, y que no obs-
tante el esfuerzo que rea iza 
todo eljpeisonal ei c^ga^t 
de ella, se ve perfeciamcntt 
la ne eadad i£npertosa üt 
construir un edificio para lo. 
beneméritas fines de esta ins 
tituciOn, pues el f ctuau resu la 
insuticienie por todos los 
conceptos. 
Nos manifes ó que pasad .* 
las próximas fiestas de Navi-
dad, empeiarían las obias dei 
Orfelinato ae Atrnuni ; y qut 
babia encargado a los aiqui-
tectos señures Cá ú< IU s y C 
ñas le preseii tuán cuando a 
tes un p oyecto para la guar-
dería infantil de <Aux* lo So-
cial», a fin da comenzar su 
constricción rápidamente 
Ccjitinuó mostrándonos su 
satisfacción por el alza que 
experimentado la suscripción 
Pro Aguinaldo del Comba-
tiente. A última hora de la 
tarde de ayer los datos llega-
dos al Gobierno Civil sobre 
l*s cantidades aportadas h -
cían llegar el total a la cihn 
de 293.04^08 pesetas, y que 
altando datos de algunot 
pueblos y recibiéndose aun 
eñ este Gobierno cantidades 
^ algunos contribuyentes 
^ e detean mejorar su apor-
^c ión an.erior, nos dij núes 
^ 0 Gobernador que tra de 
J8Peiar que el resultado final 
mm espléndido, por lo qae 
.; 
nos rogo q u e h i úer tmos 
constar que en hombre del 
Gobierno del Esiado, ai que 
repr senta, oab 1 la i gr^c as 
a todos ios leoneses por su 
patriótica actitud. 
También nos dijo que el 
di* 25, Fiesta de la Na ividad, 
pensaba asiatir a a comida ae 
.os niños de la Residencia 
Provincial, a fin de hacerles 
un obsequio consisíente en 
cajas de mazapáo, y que a di-
cho acto acudiría con diver-
sas autoridadesEy algunos en-
maradas de la Falange. 
Coa este objeto y en ia 
misma foima cb i qu ará con 
caj^s de mazapán a -os come-
dores de niños ae la Afeo ela-
ción de Caridad y a ios d i s -
ientes de AUXUIO bocial. 
Nos dijo también que por 
ei Excrau. ísr Gjbemadoi 
G3ntr4- dei Estado, le» hab.a 
sido impuesta una multa ae 
5Ü00U peát- ia«alcs vecinos 
ae esta ciad d ¡ J . tía aomert 
coba.o y JL>. Victoii^o ^fc> 
moiro, por s r poco atí Ctufc 
al glorioso Mo 1^*6 10 
dOual. V que e.le Gooicmo 
Civil hat.ia imputsio uua mul-
ta de 1ÜU pesetas a U. Tomáis 
Galváu, vecino uc ¿>an red o 
de las Duchas, p . r n^ h bcr. e 
oomprooaao las denuncias 
por él lormu aoas; y qu^ h 
01a impuesto oeno aias at 
arresto al vecino de V*ldá-
vimDie, Edu rdo Alv»rcz, p >! 
negarse cíe un modo obsun i -
do y repelido a que se le IU-
patiem e emblema de <Au-
xi Social», amenazando a 
las señor.tas que recaudaban, 
de las que pretendió molars-. 
Tcimmó diciéndonos que 
se había reuniao con la Jun^a 
de rreciu- paifl mt* d* y^" 
cío de algunos aiticuíos au 
primer* necesidad. 
Este artículo de "Le Jour" 
i c : cía una nueva p^u'̂ ba de )' 
•_;ue cElá o-curiehdo en h. zon " 
ja. Yo puedo asegurar qu^en 
a zona roja no tienen pan má4? 
-lié para dar 100 gramos por 
prrsona cada trns o cuatro díaa 
v que. dentro de un mes no po-
-Tráñ volver ya a dar pan. "Le 
Jour", reñriéndose a la conver-
sación con ese joven huido, dice 
r re en Francia nad^e sabe la 
•"ri"dera situación de la Espa-
ña reja! Añadió que el 90 por 
iCO de la población, se halla a 
favor de la causa nacional y to-
do el mundo aguarda con impa-
niéncia la entrada de las tropas 
de Franco. Las tropas rejas co-
men poco y mal, hasta el extre-
mo que un amigo del evadido 
cernió 24 garbanzos en un día. 
La población apenas come. 
No hay organización alguna; 
las fábricas no trabajan, pues 
todos los técnicos han sido a^-
sinados. Madrid caerá como una 
breva madura cuando los nacA»-
nales se lo prepongan y la gente 
de la capital, recibirá a las tro-
pas liberadoras con verdadero 
ntusioírno. Luego dice que ha-
bló con un individuo que llevaba 
361 asesinatos. Las brigadas 
ternaeicnales están compuesla-
del 80 por 100 de franceses. L : < 
ruses son principalmente tóni -
cos y el gobierno se trasladó n 
Dcrrclcna para evitar que f i -
taluña se levante, lo que no hu 
suee iido por el, extraordinario 
númsro de policías nue hay 
Cataluña para evitarlo. 
•Tal es la situación en que 
encuentra la zona marxista. Esa 
s'tuacicn de angustia deseso-e-
rada, hace que se encuentren 
en las montañas de Cataluña 
maches miles de hombres, que 
no quieren servir el régimen cri-
minal marxista. 
Esta situación es la que Ka 
mlucido a varias naciones a sa-
lir' de su posición e inclinarse a 
íiuestro lado. Esto Ocurrió coi., 
ínglaterra, que al ñn dejó de 
mantener su posición de aleja-
nilento del conflicto erpañol,,..pa-
• •' . iñarse ctet laao av. iré? 
'ríe Teruel. Pero el parte oficia 
•'0; parece que quiere desraen-
iu a tedes estes y dice que le 
ac' v.'dad del enemigo, la nue? 
'.r r; aumenta considerablemen-
te, siendo rechazados todo. 
íiucstros ataques, según dicen. 
Añade el parte rojo que la des-
mcralizaeión en la ciudad au-
menta por momentos. 
Re dio Bar celona incurre en 
üiía, ílagrante contradición al de 
' '-' c-ue la población de Terne' 
' á en su poder y líneas mái 
•bajo asegurar que los sitiador 
están muy desmoralizados. ¿ En 
qué quedamos? 
^ero ahora mismo me traen 
•te de operaciones de hov 
que dice que nuestras tropas en 
el sector de Teruel han prose-
r'-'o su avance, ocupando la 
•"mportante posición de los Ma-
rrones rechazando brillantemen 
te todos los contraataques que 
el enemigo ha efectuado, destro-
zánncle tres tanques. Espére-
nnos el día de mañana. 
Da lectura del parte de ope-
j raciones y de la lista de donati-
'vos y termina su charla. 
le 
-que 
intereses in-;Épetan todos 
t.ernacionales. 
Varios periódicos ingleses han 
Oestaeaxlo en diversos artículos 
este respeto que los españoles 
na clónales sienten por los inte-
Épes extranjeros. Uno de ellos 
demuestra con cifras el aumen-
to en la producción y en los be-
aeñcíos, que ha obtenido el ca-
pital británico, empleado es las 
nrnas de Riotinto, que alcanzh 
una cifra elevadísima. 
Hoy existen rumores para to-
dos los gustos sobre la ofensiva 
de Teruel. De Nueva York dicen 
que nada menos tres que colum 
ees habían ocupado el interior 
cíe la ciudad y cosas por el es-
tilo. Do-Buenos Aires dicen pró-
íiimamente lo mismo, aunque 
añade que fuerzas considerables 
de los nacionales, avanzan so-
! ^ s p s c c í a ^ ^ ^ 1 x n m c T p a t 
de Vigilancia 
Trágica situación de la 
zona roja 
Una conspirarán contra Indalecio Pneto. Se 
confirmi el cierre fie fa frinlfra franco-cata?ana. 
Han estallado desórdenes er Barcelom y se ha 
ublevado la guarnición de Gerona 
Duivs en.ur s al gobiarno 
l Por el señor alcalde han si-
do impuestas las siguientes 
mutas: 
De cinco pesetss, a donMo 
desto Ruiz, don Manuel Gar 
cía y doña Carolina Rodrí-
guez, por dejar los cubos de 
•as inmudici^s en la vía pú-
blica. 
Gi ra de cinco pesetas a don 
Teodoro Nicolás, por vender 
leche en el puesto público 
.«•in hfeberse matriculado en el 
Laborfeioiio Municip al. 
e encuentran depositados 
en esta I rspección, . por ha-
b r e ficontrado en la vía 
púb ica, a disposición de su 
dueño un cia urón de jeñoia , 
una t a r r c i de made a para 
iSgua, una bomba de bicicleta 
y dos billetes del Banco de 
tíspaña. 
Aclaración ai bloqueo de ios 
puertos^de la zona roja 
Habiendo surgido consultas di orden internacional ace ca 
de la interpn tació i de la nota del Gobierno n:cional sobre su 
acción militar y a r̂ea en los pu r OJ de la zona roja, se hacen 
públicas las siguientes aclaraciones: 
1. a El Gobier lo Nrcional no reivindica todavía que laa 
medidas que han de ser adoptadas por sus fuerzas navales de 
patru'das sean cons.itulivas de un b oqueo en materia legal y 
técnica. 
2. a Las operaciones de minas de las fuerzas nacionales en 
la vecinriad de los puertos rojos es án dirigidas contra barcos de 
guerra y mercantes rojos y no pueden ser consideradas como 
dirigidas especialmej-ite contia barcos mercantes. 
3 a No es la intención de las | atrulias nacionales dañar a 
los buques mercantes no contrabandistas extranjeros que se 
encuentren fuera de aguas territo i les. En el caso de barcos que 
están 4entro de nuestras aguas, se tomaián las medidas de fuer-
za necesarias para hacer cumplir las órdenes dadas por las pa-
trullas. 
4. a Las operaciones contra puertos r^jos no serán nunca 
dirigidas contra barcos mercantes extranjeros no contrab. ndistas 
que te encuentren en ellos o en su inmediata proximidad. Sin 
embargo, la proximidad de dichos barcos a objetivos mi'itarei 
h'ce posible que sean dañados por bombas o grana 'as, de lo 
cual no se hace responsable en absoluto el Gobierno Naciona1. 
A este respesto, las zonas de seguridad de Vaieiicia y Barcelona 
son consideradas como tales solamente para brreos de guerra 
extranjeros. La seguridad de los barcos mere n es que las utili 
cen no puefle ser en modo alguno garantizada. 
5. ' El Gobierno Nacional advierte que los barcos que en-
tren en pueríos rojos incurren en serio pe'igro tíe minas y ea e 
que pudieran implicar las operaciones mil tares que se realice.1 
6. * El Gobierno Nacional desea evitar adopfar med.das 
para conseguir sus obj tivos que pudi-ran ser objeto de censura 
legal y al mismo tiempo tiene el propósito firme de ejercer sin 
limitación alguna todas aquellas raedidas^que en derecho 1c co-
rrespundwnr— —; 1—-^—•-- ; — ~ 
Parí . — Según comuoican 
df la capital de Cataluña, ayei 
se produjeron nuevos desór-
denes en Baiceiona. Han sur-
g do conf ictos entre los refu-
fiados v seos, que únidimen-
ti quie en oucacC<r i&i órde 
acs> del gobierno vasco, y la 
pOii :>& cataia a. que ha esta 
olccido un xeg inen ac terror, 
a igut i i^o i»» inspíracionts 
aeia G. f . U. rusa. 
Le hctit J urnal da cuent-
de que vuius» jele^v scus nan 
sido desprovistos de sus pa-
saportes y se ha lan vigila-
uos. Ei mismo perú dico dice 
aaoer que ha sido descubient 
ana conspiración para ^sesi-
nai al miiiUtro rojo de D<;ien 
Indalecio Pneto, babieoao 
sido detenidos los conspira-
dores. 
Según Gtr<*s inform dones, 
se insiste en afirmar que la 
írontera con Francia ha sido 
cerrada por lás autoridades 
rojas, a pesar de qu's el emba 
¿ador roju ea ir'ans desmintió 
que la frontera estuviera ce 
rrada^ 
Saludo a Franco 
¡Arriba España! 
Soldado: Mientras tú luchas 
en el frente para salvar la Pa-
tria, tus hijos podrán estudiar 
graturamente. Infórmate en 
el S. E . U. Domicilio: Plaza 
de la Catedral, L Moras de oficina: de 
11 a 1 y de 5 a 7. 
9n¿ur s ai 
Negrftí 
San Juan de Luz.—Por no 
ticias 1 cga i s de Barcelona, 
se sabe que mient as Negrruj 
y los demá-. miembios déi Cv-
ni^é soviético de tíarce ona, 
ac^« sr jan la unión de todo> 
.os |»art do , les d.artos d* 
Baceon*» v,r ucan en 1*1:0» 
muy íuenes la poLtioa que 
N gria figu*, reve auav-se: 
aüitriamente contra sus orne» 
nts. 
desordenes en Birceiana.-La 
yunrnioióii de Gerona 
París.—A p sar de h berio 
desmentido ei emb?¿«dor rojo 
en Faris, se confuma el cierre 
de la fromera tí anco-catalana 
por el puerto de Perthus. 
Cone el rumor de que ei 
cierre de la frontera es debido 
a los nuevos motivos ocurrí 
ios en Baiceiona y a un mo 
viuuemo sedicioso estallado 
en U guarnición de Geiona, 
Cómo se conde-
na al hambre a 
los rojos 
£1 gobierno marxis-
ta, trata de almacenar 
todo el aceite en 
Prancia, para obtener 
provecho particular 
iA, rs l i a .—Ei gotiernn rojo 
vi n¿ h ciendo, p r u edü» de 
su representante en Marsebe, 
gd t^ n-ís paia alquilar ios lu-
gares que haya dspon*b:es 
en dicna Cí»p.tai y en Niza, 
a i como algunos almacenes 
particul&res. 
Esta medida parece obede-
ce al proposito de depositar 
en eüos el aceite de oliva pa 
ra tenerle lejos de España y 
dispuestos para tu venta tan 
pronto necesiten divisas ex-
uanjeras >» para Disponer de 
cepual cuardo llegue el mo-
mento d í ¿a fuga, repartién-
dose entre los dirigentes su 
pro-ucto > dej ndo sin aceite 
.a üona icja, cora 1 lo ha eaur 





Los cama re das pertenecientes a la e c ta fa ange de U 
tfrcerr centuria se presentarán a las 22,30 horas del día de 
hoy dispuestos para prestar servicio. 
Servicio diurno. —Los catnaradas perteneciertes al grupo 
cuarta, se presentarán a las 20 horas del día de hoy, en el 
cuartelillo, pata nombrarles servido. 
Por Dios, España y nuestra Revolución nacional-siidí-
calista^ 
ba udo a Franco. ¡Arriba España! 
León 22 de diciembre de 1937. I I Año Triunfal.—£l 
jefe de i5andera, / . LohAo. 
A^LOS COMERCIANTES 
Teniendo a la venta esta Delegaciói: Local de Prens i 
y Propaganda unos ALMANAQUES con fotograbado y 
lemas apropiados a nuestra gloriosa Revo ucu n Nacional-
Slndicaiista, con fotos de nuestro Caudillo FR4NCO v 
Profeta jOisfi ANTONiO, se pene en conocimiento del que 
los desee nag.i s-is pediios inmediatameate, por tener un 
cupo , W a d o , para la capital, en Prensa y Propaganda. 
Avenida Padre Isla, 3, 2 0. F«S«UU», 
NOTA DE L A JEFATURA LOCAL 
F langa L t cal que Ruego a todos s camarzdas de esta x 
es t éaa ide^uDte r lo eneipago de la cuota ex raordmina 
pa.en mañana sm fal a por esta J famri a hacerla efectúa 
pues ae lo centran , apa te de que ti^iratán en lo s u c e 4 . ¿ 
oomo ruines patriotas ame s a camaradas ae 1 ' ínea oue 
norep.raa en saenficario todo, t a a la m sma vida, pJrde-
ender el bienes ar de la retag . a idú , est. j . famra se verá en 
la precisión de impon irles la smc ión coir spondiente. 
Por Dios España y su R vo ucióa Nacional Mndi alista, 
saludo a Franco: lAinba Espafial 
£ 1 Jefe Looil 
Entre l̂ s ofrendas para la Navidad dci 
Soldado, ¿figura ya la tuya? Piensa que 
si renuncias a ese honor debes renunciar 
al honor d^ clamarte español 
PAÜWTK tsmsmm 
HKrcoíefl. 22 Diciembre de I&S1? 
Notas Agrícolas ^UmversWad de Oviedo ^ ^ ^ p dCÍÓ dC SCF CárCCl 
e l u A r a n t z a z u - M e i i d i í £ 
El sacrificio de cerdos | 
Con Vran acierto ha dis- j 
Solicitudes de enseftanzi gra-1 
tuíta en Colegios particulares^ 
Para dar cumplimiento a h | 
gran 
puesto la O misión 'te Agr i 
cuUura de Burgos eme no pue-1disposición de la Junta Técni 
dan sacrificarse cerdos de m e - ¿ e i Fstado, fecha 4 de no 
nos de dore arrobas, ni 'viembre último, por la que se 
cochirJllos que excedan de|ordena qUe i()S ceniros en- ¿gj ^ ^ ^ ^ ^ . ^ « d j se acor 
uno por cada seis qne le que-lseñanza priVada reciban en su da rá i de aquél con júbilo, 
derí a la madre. {seno, en la proporción que l a | Ahoia que hace un año, 
Así se incrementaiá rápida- |Qrdpn í>xprPsaj 8iumnos oue quiero recordarlo, 
mente nuestra ganadería de|se hallen en ma^a s tuacióñ , Es mucho lo qua se ha es-
cerda. Ieconómica, se abre un plazo crito sobre la^ cárceles flotan 
Contribuye al acterto de j^g y) díag para qUe puedan tes de la zona roja del Noite. 
La noche del 12 al 13 de irnos prestado declaración al 
diciembre de 1936 tuvo lugar jguna, y esta incertidumbre, 
el <naufragio> L J S presos por nuestra suerte, era uno 
esta medida el habfrsa dis-!prpStantarse ínsíancias solici- La mía, por suerte, fué el 
puesto qUa )a tasa mmima sea( tgn<j0 iag plazas gratuitas en barco c^yo nombre queda e7 
de treinta y cinco pesetas ncs cita(}os CO^J-Q^ que Serán crito. y en el ^ie, por maro 
arroba en vivo, que es |¿1,^,^33 ai Excmo> gy. Rec- de la Providencia, no ecurrie 
buen estímulo para engordarltor) fl,m^qs Dor ei pafíre, la lo t l ios hechos sangrientos 
esta clase de ganndo. ¡ m a d r e o el representante 1^- que v i n unidos al recuerdo 
Otra .nueva reva'orirpción a un(ltl0i conipren(iiHo ¿e\ Cabo Quilates y Altuna 
dé los productos del c a m p o e ( i a r i escolar, consigando j / ^ r f í . 
del Estado nAcional-sindica-jen ia misma fi u ens^ñn-za Nuestra vida, dura al pria 
lista. 
_La_si6mbra de trigos 
A cansa de los temporales 
no ha podido terminarse noi-
Coñac 
el mejor 
malmente la si':>m^ra de las 
tierras preparadas para trigfo. 
Y como e*te &ño r^su'tará 
convenierte no desistir de 
poner trigo en esas tierras, lo 
cual puede hacerse en prima-
vera, sembrando trigos de los 
que se llaman tremeeinos, de 
ciclo corto o de primavera, 
adveitimos a los trigueros que 
el Servicio Nacional del Tr i -
go cambiará los trigos co-
rrientes por cantidades análo-
gas de dichos trigos de ciclo 
corto o facilitará su adquisi-
ción. 
De dichos trigos recomen-
damos para las tierras menos 
buenas, el llamado Mentana, 
que da buenos rendimientos. 
El cuidado do ios árboles 
Estamos en una época bas-
tante buena para ir pensando 
en cuidar los árbo'es ínstales 
mediante raspados de su cor-
teza agrietada, que es donde 
se alberga gran cantidad de 
placas aue desimés^ atacan a 
la fruta, haciéndola perder 
precio. 
Ese descortezado conviene 
completarle con un embadur* 
nado o pulverización de mix-
tura feno-cálcica, según fór-
mula que proporciona la Sec-
ción Agronómica. 
J J . 
que de*ea recibir es elenrn- cipfo, fué, oor hábito, ablan 
tal. m^d'a p suoericr: ext rna, dándose, tanto, q ie ni pata 
medio pensionista o interna, dormir r.os llegó a 
y, si en el ( aso de no ped r el frío y dureza de la chapa 
obtener 'a preferida, d^s^a ser del suelo. Nuestra moral, ca-
colocado en alpruna de'as res da vez más aít?, nos l egó a 
t^rtes, debiendo ind«car t^m-' proporciona'-, con la más CIH-
bién fa clase dí» estudios qu^j lian* de las resignaciones, 
va a cursar (Bachiller, Co-, momentos de verdadera ale 
mTcio, «¡te ) |grfa. 
Para adju lirar las plazas de \ No voy a entrar en deta 
becario se seguirá el orden lies, q ie de todos son cono 
de pre'aci^n qae determina ci los: El mal trato, l i m í t e -
la orden citada de 4 de no- l ia , el frío.,., ¡el hambrel... 
1  1  1 ^ -T \ ¿Pata qué recordarle? Pasó al 
C o ñ a c | t í n , y el tiemoo impide ya 
que se haga un re ato vibrante 
de lo que fué e' cautiverio. 
Pero el accidente ocurrido 
en la noche a que ahora m? 
refiero tuvo la importancia 
extraordinaria de acelerar 
nuestro traslado a tierra, y 
A 
el mejor 
viambre (B. O. del 5), e ins-
truciones que para la eiecu-
oión de la misma inserta el 
B. O. del 25 de dicho mes. 
Las razones que se aleguen 
en las instancias para oprar 
a dichas becas debeián ser 
acreditadas c n los documen-
tos oportunos, que se acom-
pañarán a la solicitud. ( 
No puede precisarse aún el 
número y cías Í de las plazas 
vacantes, por no poseerse es-
tadística completa. 
Se entenderá qi e las soli-
citudes de alumnos externos 
y medio pensionistas se refe 
Coñac 
el mejor 
marcar, con é1, un jalón más 
en nuestra ya larga peregrina-
ción penitenciaria. 
El barco, de más de once 
mil toneladas, sin otra c^rga 
que los presos que lo había 
mos sido también en Guipúz 
de los pr noipa^s motivos de 
nuestro sufrimiento. 
Por f so, la noticia que el 
día 12 nos dieron fué moti-
vo de general a'egría. A" dfa 
siguiente nps iban a trasladar 
a una cárcel de tierra. Hici 
mos el equipaje; es decir en-
rrollarhos las cü 'chonet is , 
atamos a ellas 'as mantas, y 
esperamos... El traslado ha-
bría de empezar desde por la 
mañana, en botes, que nos 
irían deiando en el enabaroa-
^ero de Las Arelas. Pero du-
dábamos d» que fa^'e ciertdP 
Era demisiqda felicidad el 
ip^sar, s^gún se aseguraba, 
importara r r a t r á j c f l d e verdad*. N v 
Hcias que del Carmel •> l'ega-
b?n, d ^ l a n que se comía, 
l úe había cantina, vísit s.. 
¡q ie te leían p ' H ó ^ic^sl.. 
Mo podíamos creerlo. Hundi 
dos en pqu^lla bodegi. Ipjos 
de todo mundo civi izado, ha 
llamos pasado tres me «es sin 
qne l'egase a nosotros la me 
ñor noiioia. 
Llegó la n j rhe , y (ron eUa 
se levantó un viento del S ir, 
qn0, a juzgar por el cha qui 
do del agu^ contra el casco, 
habí% rizado la superficie del 
Abra. Se empezaron a sentir 
los tirones de la amarra y e1 
crujido de los másti 'es. A cu 
bierta se hizo difícil salir y 
las lonas que las escotiFas 
cubrían fueron por el 'aire 
air meadas y lanzadas al agua. 
El silencio, por nuestra rar-
te, era grande. Unos, postra 
dos por la debilidad; otros, 
mudos por el sueño, los más, 
callados, pero gozando del 
temporal que venía a consti-
tuir un nuevo y entretenido 
pcontecimiento. 
Serv/cio Nacicnal del Trigo 
P R O V I N C I A D E L E O N 
coa, sucio ygrandote, flotaba 
r i án a plazas vacantes en los' tristemente en el Abra de 





loP-alidadAe donde loa a ' u tn -
nos tengan su residencia 
Se exceptúan de la obliga-
ción de recibir alumnos gra-
tuitos los centros de enseñan-
za privada de Oviedo y de la 
zona de Asturias liberada con 
posterioridad al 1 0 de sep-
tiembre último. 
Oviedo, 17 de diciembre 
^e 1937. Segundo k ñ ^ Triun-
fal.—El Rector, Sabino A 
Gendin. 
igual Log> golpps de proa aumen-centro de ésta, a casi 
distancia de las orillas. San- faron en intensidad. Rítmica-
turcey Algorta, como tierra'mfnte. ia cadena se estiraba, 
de promisión, se veían dema-
incrustada contra nuestra ban-
da de estribor a 'a a'tura de 
la bodega en que me encon 
traba. Serían la-s cuatro. 
En la obscuridad, sonaron 
gritos, carreras, alarma en ge 
neral. Las botazas de milicia-
nos y carabineros, al pa ar 
sobre cubierta, llenaron núes 
tra bodega de ruido. A l poco 
tiempo, la sirena, con lonco 
pitido, pedí 1 socorro; otro en-
contronazo, y, un momento 
después, libres ya de ía iesis-
tencia del Altunty derivába 
mo? niuevamente hacia el 
Ncrte, 
Sá oyeran, entre los n i d o , 
de l i maniobra y del .vi-mtoi 
otras ST<»nis. Los remolcado 
res venían a contener nuestra 
mircha. Fué infttil; pasaron 
•as n^ra?; el viento seguía con 
su infernal empuje, y, al Le-
gar eloia, nuestra proa había 
tocado fondo, y e i ba:oo gi-
rando en abanico había pues-
to su costado al lado del rom-
peo'as de A'gorta. 
Voces, juramentos, expre 
sienes genainamente marx;s 
tas sobre cubierta. Una v h de 
agua en proa S3 acusaba en 
nuestra bodega por el ru i lo 
del a^ua al caer en la cale, y 
la marea, q ie comenziba a 
bajar, dejaba al barco enea 
liado a tres metros del muelle. 
No hubo otr© reme d o que 
evacuarlo. Se piso una f sea 
la, y entre las rachas de aire 
fuimos salif ndo uno a uno y 
colocados en fila en esp?ra 
de nuestro definitivo tras-
lado. 
El sol brillaba como nunca. 
Las olas, en la parte exterior, 
empgnaiiadas por el viento 
Sur, saludaban con su blanca 
melena a los Caballfr )s de 
España, qu? por primera vez, 
algunos, asomaban su cabeza 
a aquel cielo, a aquella luz y 
a aquel mar, de los que tan 
lejos estuvieron durante tanto 
tiempo. El inteiicr del Abia, 
como taza de p'ata incompa-
rable, se nos brindaba como 
presagio de felicidad y triun-
fo 
En unos autobuses fuimos 
trálsladedos a Bagoña El cam-
C i r c u l a r s o b r e I s s i e m b r a 
d e t r i g o s ' a 
La Delegación Nacional de Siembras de Otoño: ¿Se 
este Servicio, viene preitan- 'sembrado de trigo todo el • 
do atención preferente a los Jrreao preparado para este fi' 
problemas derivados de la ¿La siembra hecha es i^u ,? 
proporcionalidad de produc-1mayor o menor, que ¿Pr* 
ción y consamo, no so amen-^otros años? Si es menor ». 
te en la actualidai, por cono-^ 
cimiento de cifras de la zona cuarto, 





liberada, sino en un porvenir .realizadas, ¿qué cantidad an 
próximo, en que, per ocupa- xima^a de nitratos precisará 
ción de «a zona roj?, varíe en y en qué fecha próximame 
proporciones insospechadas iie? Los sembrados rea'izado11 
la actual proporcioraliiad de ¿nacieron normalmente? ¿g1 
trasó este nacimiento? Las 
* lluvias y ú^ima^ fuertes . 
va^pr ¿ v , ^ producido dtños? 
as cifras representativas de 
la indicada producción y con-
sumo. 
Las impresiones que l leva ' Si'mbras tardías: ¿ ^ ^ H ^ 
recogí-las hasta la fecha sofre bran corrientemente en es' 
la sementera actual indican Avu tami-nto trigos de ciclo 
que ésta ha sufrí lo una reduc- corto, l l i . i aios de primavera^ 
ción con relación a lo? años ¿Qué el?se de trigo suele em-
normales. La supprfi:!^ sem- plea se para estas siembras 
brada de trieo en la z ina l i - en ese término municipajp 
bsrada es ;infeíior a la que ¿Qi^ cantidad aproximada ie 
fuera de desear, sobre todo si nec-sitará d > estos trigos pa-
e tiene en CUÍT ta el fin pró- ra sembrar todo lo que sea 
ximo de la guerra y por lo posible la primavera próxima? 
tanto la pioximidad del mo-1 Existencias de trigos de 
mentó en que sensiblemente c;o ro t >: Se interesará de los 
se duplique la población con agricultores q u e dispongan 
sumidcra en relación con la para la vsnta de trigos rMa 
cifra que hoy alcanza en la nit^ba», <Mentana», «Ardite» 
zona liberada. Los ciatos so-Je «Híbrido L 4», manifiesten 
bre siembra de trigos en la ¡en ese Ayuntamiento las can» 
zoca 
Mujer española: Va^lve a elegir tu lectura pre-
dilecta de mujer sensata; ésta la encontrarás en 
la revista femenina ""3?"". 
Necrológicas 
La fami'ia del finado dón 
Juan Maitínez, (q. e. p d.) ñas 
ruega dar, en su nombre, los 
más expresivas gracia > a cuan-
tas personas asistieron alen 
tierro del fa lecUo, o le tes 
timoniaron su pésame. 
—Como ve án los lectores 
por la esquela correspondien-
te, mañana se celebrarán noi 
gas en la iglesia pair quial de 
San Mirce o en sufragio del 
anclar o don Framis<o Diez 
Rodiígiez, otra víc ima que 
añadir a los crímenes marxis-
tes, por haber sido asesinado 
por los rojos en Villaraanín a 
los 69 añf s de edad. 
L03 demás sufragios \ ueden 
veise en la citada esqueií . 
A l hermano del fina Jo y 
demás familia testimoniames 
nuestro sentido pésame. 
Un donativo 
Por el ac ivo cama'-ada, en-
tusi sta camisa vieja, Gumer-
sindo Toledo ha sido hecho 
un donativos de cinco duros, 
produ. t^ d í Ja venta de unos 
cigarros puros, confecciona-0 
dos en la fabrica de Tabacos 
de Gvjóu, para el que fué go-
bernador rojo de Asturias du-
r-níe la demioa-ión luarxi^ta 
Be'ara.ino Tomás. 
Bi*n per el camarada To-
l^d^ . 
E . Barthe Pastrana 
Ex ayudante del Dr. Tapia 
Nariz, Garganta y Oí Jos 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del Padre Isla, 6 
(53) Teléfono 1911 
siado lejos para tener la espe 
ranza de una evas'ón a n ido. 
Amanado durante dos me-
ses a una boya cercana a la 
boca del puerto, sufría el bar-
co día y nóche el empuje de 
la mares, y en cada temporal 
fe tejaba con su suave balan-
ceo la bravura del mar, que 
inúti mente arremetía contra 
los rompeolas. 
Debido a esto, y como me-
dida de seguridad de la nave, 
a raíz de ser desalojado el 
Cüb) Quilatest fuimos trasla-
dados a la boya que aqué' 
ocupaba, relativamente próxi-
ma a la escollera de Las Are 
ñas. Sujeto a aqué'la sola-
mente por los calabrotes de 
proa, giraba el bfreo como 
veleta ai impu'so del viento. 
¿Qaé he de decit de nos-
tro ? * odo f 1 que haya esta-
do en una cárcel roja puede 
darse cuenta de lo que era 3a 
vida en el interior de la núes 
tra. Detenidos 4od ?, por sor-
presa, y la mayoría por sim-
ple sospecha de «ficciosos», 
pignorábamos cuando habría-
^mos de salir, y si seiíam s o 
•no sometidos a proceso. Kn 
tres meses y dfas, no había-
y, al Legar al máximo de ten-
sión, el barco recibía la férrea 
sacudida. Tiras una fuertísima, 
se sintió una lárguida y tran-
quila sensación de descanso; 
la amarra había sido rota, y 
aquél derivaba a impulsos del 
viento. Pasados unos minu-




po verde, los árbo'es, los ca-
seríos, los pájaros... todo lla-
Por amor a tu propiedad, 
contribuye con un paquete para 
el Aguinaldo del Combatiente. 
Si así lo hac0s, Dios y España te lo 
premien, y si íio te lo demanden. 
roja, no permiten pru- ̂  tidades de estas clases que 
dentemente abiigar la espe- posean para formar una rela-
ranza de contar con cantida-' ción, que también será remití, 
des de importancia proceden - f da a esta Jefatura, 
tes de aquella zona en la pró- j Espera esta Jef atura contar 
xima recolección. (con la mayoi ayuda por parte 
Con los antecedentes que de ios señores a'caldes y se-
quedan consignados, el Ser- cretarios municipales, para 
vicio Nacional del Trigo ha llevar a cabo esta información 
de procurar, por cuantos me- ¡con toda escrupulosidad, con-
dios estén a su alcance, con- '.fiando en que todos han de 
seguir el aumento de la pro- darse cuenta de la fxiraordi-
ducción y a tal fip, enire otras naria importancia que tiene 
medidas que tiene interesadas este problema y cada agricul-
de la Superioridad, referentes tor, por patriotismo, ro reñí-
a abonos de primavera, t t e é do con su propia ecnomía , se 
tera, se propone facilitar a los dispondrá a rea izar en la pró-
agricu^tores cantidades sufi- xima primavera la siembra de 
cientes de trigos de cic^o cor- la mayor extensión posible 
to, c o m o los «Manitoba», de trigo. 
«Mentana», «Ardi ó», tH ib r i - | Por Dios, España y su Re-
do L-4», etc., a cambio de volución Nacionalsmdicalista. 
cantidad igual de otra clase ' |Viva Francol ¡Arriba el 
de frigo, o en otr^ forma de Campol ¡Arriba España! 
pago, según las circunstancias ' León, 20 de diciembre de 
que concurran en cada caso. 1937. I I Año Triunfal.—El 
A l objeto de tener previs- jefe provincial, Jesús Gil 
tas las necesidades de esta Blanco. 
provincia, en este aspecto ' . 
fundamental de la economía OferlSS del triOO pdra la veiita 
nacional, los señoies Alcal-1 Los poseedores de trigo, 
des, tan pronto teFgan cono-'no ciasiflcadog como peque. 
cimiento de esta Circular por;ñCs teredores, que deseen 
la Prensa o por el Boletin O/i- reaiizar verjtas de este cereal, 
aa¿ de la provincia, proced'- |ea el próximo mes de eneio, 




PARA SU CUTIS 
O R / B ^ d -A. X > E B E L L E Z A 
A 106 
lencio sólo era tvrbado por 
el silbido de loa rab es, un 
golpe formi lab'e, seguido de 
un colosal cabeceo, nos hizo, 
ron razón, sospechar en un 
abordaje. 
E'taba prohíbidís^m 3 subir 
a cubierta de noche. Impul 
sado, sin e nbargo, por U cu 
r iosi l d, subí ia escal ra y 
a o m é l a c a b e z i prr el paso 
de ia es 'o iü la . La proa d^ 
otro barco, el Altun-t, spgúm 
pudimos comprobar más 
rán a informarse, con las ase-
sarías que estimen precisas, 
de cuantos datos se interesan 
en el cuestionario siguiente y 
remitirán a esta Jefatura ^n el 
más breve plnzo prsible la 
contestación precisa referente 
a la totalidad del término mu-
remitirán a 
cha y hasta fin de mes co-
rriente ofertas por escrito a la 
jefatura Comarcal corrss^on 
ciarte en el modelo cfical 
(C 4) que Ies será faci'itado 
en todas las oficinas de e£te 
Sf rviMo 
León, 20 de diciembre de 
Coñac 
maba nuesira atenció y nos 
llenab i de optimismo. Era un 
renacer a la vida que habla-
mos dado por perdida. Saran-
go, Lujúa, Soudica, Derio, !niripal. 
fueron testigos de nues'ro pa- Barbeches: ¿La s u p e r f i c i e ' i t J ' ^ T r e -
so. Mises más tarde por el'barbechada es ou , l , en can i ^ 3 7 I I Año T r i u r f a i p E l Je 




habría de ev¿dirme a la Espa- de oíros años? Si es m^nor co 
de, se hallaba mateiialmente'de 1937. J, R. C. 
ña N-iciona». 
Ea la aleg ía de prímaveia 
de aquel día de di iembre ha-
bla dado f i i nuestro c^u i ve-
rio a bo1do León, dici mbre-
peor, indíq ipnae lat» ciusas de 
esta variación. Arriba España 
H S R N I A 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico; Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3 , 1 . ° , derecha (esquina Ada. Roma) 
#1 eramfedo tw teOM 
\iKt.u.-9i-tA..ĵ V' : — — - -- - — 
Alcázar de Toledo, 16 
uteK SIERRA FAMBPES 
Electricidad del Anto^^üQ I I JuitrtO. 1 " 
TEi «FOHOllft ^ " -^ '^l í 
fe* 1 
0 
" L a C a s a d e l 
M o n J H , C i i z a d o i a t i 
de teglaiBeiilo, paia el Ejército j Milicias 
Pérrz Qalddf», n i m . 16 
M a h o r T ' 
y Camisas 
LB©M 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisorai, Cinei 
Sonoros, Rayos X , Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motores 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» 86 
Udc^iioselft! 4 » i l O N — Ttléíoao 1614 —Apartado 19 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a l 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas para estómago y riflón 
A-i53 
(JICO o 
J t t K J "JL" JÉL. C J , 
Director: D r . E M I L I O H U R T A D Q 
(Dirtctor Jefe del Hospital) 
C CB HGIATGINECOLOGIA-AP ARATO DIGESTI 
Se admiten parturientas y caioi quirúrgicas de urgencia-
AVENIDA DELPADRE ISLA, I ^ ^ 
¿ i I m a c e n e s d & T e j i d o s 
Cipr ¡ano García Lubén 
LEOH 
\ r a a 
Del frente de Teruel 
Los marxistas, en sus desespera-
Mércolea, 22 Diciembre de 1537 PAGINA T B t O B » 
dos ataques, no han conseguido Londres.—La pienga britá 
más que sufrir una espantosa i t Z 7 P Z ™ £ f ¿ á Z n Z l 
B míkk chino-japonés 
Preocup ciín en Londres 
mortandad 
Las iorna^as f̂ e douna resistenc'a obstinada 
los día^ 19 y 29 fueron j ara 
los rojos de menor MCtividad, 
ya que SOIBmente han 8t«oa 
do en lo alrededores de Te-
ruel- Durante los des d í i s no 
han logrado quebrar el he-
roísmo admirable de los de-
fensores de Teruel. 
Los rojos cayeron a mi >s 
bajj el fufgo implpcíble de 
nuestros hombres, que Ies hí 
rieron una mortandad espan-
tosa en las firas apreta^^s dp 
lo i que queiían llegar hasta 
nu^str^s posicicnes a fuerza 
de sangre. Terminó el día y 
los m^rxistas no hibían av n 
zado un'solo paso. Ento^ ce? 
]a desesperación se c nvirtió 
en locura furiosa y lanzaion 
a sus hombres al asa'to, por 
la noche, bajo la luz d i 1 >s 
proyectores. jCuántos caye 
ron allí para siempre, en un 
empeño inútil y su cida de 
acercarse a Teruel I 
£1 día 20, pot cinco veces 
wtenteLron asaltar nuestras 
posicones y por cinco veces 
hm letroc^dido a sus guari 
dar, con ojos de fiebre y de 
espanto Por tres veces han 
ieV vado las f rerzas atacantes 
por otras de re'resco, al ver 
que ios batallones que habían 
probado fortuoa habían deja 
do casi Ja totilidad de sus 
efectivos bajo el plomo na-
cior al. Todo inútil. A l llegar 
ia noche, el enem go no ata-
có, Delante de nuestras posi-
ciones, que permanecen inal-
terables, só'o hay cadáveies. 
Les combates se han des-
ai rolLdo a lo largo de una lí-
nea de frente de cerca de cua-
renta kilómetros, porque así 
lo ha querido el mando nacio-
nal, y los rojos han tenido 
que aceptar U lucha en don-
de se les ha presentado, pues, 
exceptuando las posiciones 
situadas en el sector de la ca-
pital, en el resto de la línea 
solamente atacm las fuerzas 
nacionales. Los rnjos se de-
fienden cuando pueden. Nues-
tros valientes soldados atacan 
y avai zan. Av^nzaion el día 
19 de modo notatle, vencien-
<?n psaltos a la bayoneta de 
un hero smo e*'al?fmnte y 
han avanza io el día 20 mái 
todavía, poique la reb aten ia 
enem-ga va pulve izándose. 
Por el contrario, r u^siro em-
pule es cada vez mayor. 
No es nportiino tol^ví*» de 
tallar la linea que marca nu^s 
tra co^traof^n iva, pero i se 
pu»de de^L q u í por cuatro 
puados dis.intos atacan las co-
lumnas d • Esp^ñ i y ŝ  pue ê 
áe vr t aub iéu q ie, en el vérti-
ce de ua1» V •r z a l á p i r do^ 
columnas n^clónalas, ex st^n 
imoortantísim'S faerz s e e-
mi?«s que tend^ái q j m ^ri 
o busc r l a sa'vación en una 
huMa desa'ent d . 
Y hoy, 'ambién, que han caí-
do en nuestras m> nos una Fe-
rie de líneas que completan el 
enlace de las fuerzas que ata-
can por vang i«rdia yretpguar 
dia a los n ú c e o s m^rxhtas 
que están cayendo en masa. 
Una importante vía deco-
munic ció . i , en la q u i grupos 
enemigos pusieron su p anta 
en los prltn^ns días de la 
ofensiva, ha quedado ya a va-
rios kilómetros a la espalia 
de nuestras vanguardia? 
mantos del Extremo Onen e. 
En m artículo consagrado 
a la política futura d^l g bier-
no bri ánic"1, «Daily M^i » es 
cribe qu» el ga únete inglés 
nod^s a causar una provo-
cación iaút ' l eu la de icaia 
s imacón actual, pero, si los 
intereses británicos son ame-
nazados nuívam^nte . tíi^e sa 
ber que no se t ^ r l t r á en r í -
forzar en gran encala las fuer, 
zas navf Ir-s botánicas. 
De moment-», M \ medida nr. 
nasa d^ í-er u i provece En 
lo que concierne al sur de 
Cuina, se reconoce q le los 
Estaios Unidos ú^nen alU 
p ico< int'-rfisrs y ñor consi-
guiente la Gran Br^t-ña ha-
b á de res >lv r «o a todos o? 
problemas que se plant en. 
S i bré ente p rticniar, aña 
ie *-\ perió neo, ha habido re-
oieates c nvers^cioues entie 
los gob ernos bn áni^o y 
Francia, en 'a visita del e n-
bajador f-ancés a Mr. Edén 
Eíte anunció la posibi idad f?e 
enviarla may^i p rte de la 
escuadra del M-diterráneo al 
Extrem > Oriente y se asegura 
que el gobierno francés ha 
¡d ichoque en ta'c^so, él sol > 
aseguraría la tranquilidad en 
el Mediterráneo. 
Se pretende establecer una 
zona neutral Tres tanques enemigos fue-
ron quemados el día 20, y sus i -on i r e s . -E l gobierno bri-
ceoizas haa ido a juntarse tánico s? ha diricrido al de 
con los montones traaricos de j Tokio realizando' gestion-s 
Acerca de dos mil cadáveres1 para establecer en Hang Keu 
que allí han dejado los rojos. ^ 
Han atacado unos 70.0C0 
hombres en esta ofesiva, que 
tanto recuerda en su desarro-
llo a la tragedia roja de Brú-
ñete, entre ellos las mejores 
fuerzas roías: la división Lis-
ter, la del Campesino y la1 Munich -E l número d é l a 
Lincoln. Esta ú tima ha teni- revisita que publicaba el ge-
do que ser retirada a retaguar- nerai Luiendoif y que por ra-
dia, porque ha perdido el 70rñS coincidencias apareció en 
por ciento de i-us efectivos. Munich él n ismo día de la 
Ante la ofensiva naciona', mi^rte dei general, publica 
ê  enemigo retrocede; su pa- en. su p n ^ f a r ágma )a si-
so ha sido más rápido el día S41 ̂  dec aración ael insig-
20 y no tardará en convertir ne ml lt::4i: , . , 
sa . n rápida carera. Entre agradecido de todo 
tanto, en Teruel sigue más corazón a tod s aquellos que 
frme que nunca la bandera etf Alemania y en el extradje-
bicolcr. 10 me han manii¿stalo su ca 
' lur^sa s ímpa la con motivo 
de mi grave tn íermeded. 
hef rente al comunicado de 
la prensa del día 7 de no-
viembre sobre la visita del 
h ührer Canciilár a mi ropio 
lecho, he de maritestar a 
f ü^rcr mi más pr ̂ fund J agrá-
decioati.^nto Doy les gracias 
al mariscal Von Bkmberg por 
sus vo os de cariño que me 
transmitió por medio d e l 
Barcelona. — i L a Pub'ici- actual y los que inspirados Führ^r. 
tat» escribe este significativo, en el mismo sentimiento han A l Emperador Guillermo, 
suelto: «Por lo que respecta ajaioptsd i ia posicib i cómo ía mi supremo señor en ia Que-
que se c nert t» en la siguien- ,ra M . n d ^ l y al Kromprinz, 
xe fiase: lo qu3; a mí m» inte- i€h he enviado mi más tince 
rrsa es que esto se < ca^e. ro r^conocimie to por sus pa-
El gobierno se prooon^ ac- lobras de c rdi 1 simpítia y 
tuar contra e-tos fascisüzan- asimisuio es coy agradecido a 
tes. Hallará un contingente áivt-rsos jefes de Estado 
respetable de ellos entre los Mi numero?os y fieles par 
que por MIS ca^gop, y pnr el t i iar íos «abián cuanto deseo 
tienen el 
permita proteger IOÍ intereses 
de los extranjeros. 
El número de s ú b i t o s bri-
tánicos que residen actual-
mente en dicha población es 
de un millar y hay también 
buen número de americanos 
y europeos. 
Se han concentrado en d i 
cha ci 'd^d varias unidades 
de guerra, para defender los 
intereses extranjeros. 
Próximo at qua contra Cantón 
Shmiha i —^1 prrtsvjz del 
ejé cito nipón comunica que 
los in rendios comatii s p^r 
los chinos, en los estableci-
mi ntos tex il-'S japoaeses, 
ten irán su m^r^ci^o castigo. 
íT'C^s in endios son actos 
de vand l s no, aconsejados y 
^ir gid S por 'o? j fes comu 
pist a de' ejército chino. 
L-̂ s fuerzas iaponesf<s ter 
minan sus últimos preparati-
vos de embarque y s* prega-
ran pira iniciar t i ataque con-
tra Cantón. 
Gran bambardej de Ha-Moy 
Hon K >ng.—Ocho barcos 
de guerra iapones?s han bom-
bardeado Ha-Moy, imporian-
te pueito chino. 
El ataque p ¡rt ó de la basé 
naval japonesa próxima, en [a. 
que se hallaban concen .rados 
30 barcos de gueira japone-
ses; 
AV mismo tiempo que se 
realizaba el ataque marítimo, 
fué bombardeada la ciudad 
por el aire, aunque se tienen 
noticias de que los desperfe > 
tos causados no han sido de 
La reconstrucción de 
Oviedo 
Oviedo.—Los dañ>s pro-
ducidos por 1 s bombardeos 
rojos en hs escue'ns públicas 
de Oviedo ascienden a pese-
'as 153 000. El Ayuntanni^nto 
abordó reparar las citadas 
averias. 
También acordó la Corpo-
raciód municipal instalar en 
el museo de la guerra una 
nnqu^a que represente las 
diversas situaciones que ha 
teni lo que atravesar Oviedo 
durante el periodo de guerra. 
Vir'n̂ ñci\f̂ Í6ra'l|,eS p9ríulcÍ0S 611 '0S rb' 
V i í j tivos mUtares de Porl-Bou 
C«rveré.—Han sido nueva 
mente bombardeados los ob-
ietivos militares y la estación 
de Port Bou Los aviones na-
cionales se presentaron por 
zona de seguridad que gran consideración. 
a muerta del General Ludendof 
Un artículo póstimo dsl glorioso General 
Mujer de la Falange, ya tienes 
revista: "Y". 
tu 
Información de la zona roja 
El Urna a la quinta columna, aumarta 
la retaguardia, se real za un  
tarea de proselitisme en sen-
tido fascista. Es preciso que 
todos juntos nos demos cuen-
ta de que son más numerosos 
que nunca y que actúan c n 
más desenvo'tura y les SPCUI 
dan admirablemente aquellos 
que, con miras exclusivamen 
te egofstgs, se medican a sa-
car {revecho de la sitúa ión 
que sus simpatías hacia mi; 
les den fuerzas qara seguir lu-
chando por nuestra doctrina». 
Gran pesar en Aíenuma 
Berl ín . -Los p riódicos ber-
Unenses continúan ocupándo 
ae de la muer e del General 
Ludendorf, reflejando el pro-
fundo dolor del pueblo ale-
mán por la desararición del 
granjef*. Tamb éu publicm 
el manifiesto rfet Führer Can-
ci 1er y g/an rúme io de foto-
grafías que lecuerdan diferen-
tes etapas de la vida del t i -
nado. 
Las ú timas honras fúnebres 
Munich.— \ Tas ocho de la 
mañana han sido coiocad^sen 
un té r - t ro los restos mortales 
del geneial Lud^ndoif. A las 
diez fué tr«8 adado al cuartel 
general de Munich. I 
La viuda del general, sus A p r J 0 eCOnÓmÍCO 
doshij s y su hijastro, per- ^ c u e r u ü C L U U U l l l l C O 
icalo-germano 
Lo qus pretendían los 
rojes 
s bre TeniB 
Perpignan.—Se dice que la 
ofensiva roja sobre Teruel ha 
sido llevada a cabo por los 
roios para tratir de deshora 
tar l^s p anes del Generalísi-
mo Franco, p ro que no ha 
s i lo con eguido este objeto 
Los p'anes d l Estaio Ma-
yor na ional se desarrollarán 
al pie de la letra, según se 
tenia previsto y sin modifica-
ción a'guna. 
Obsequio a unos 
heridos 
S ^ i l h . — L a comisión or-
ganizadora del homenaje al 
general Mola ha obsequiado 
a doce heridos con el rema-
nente de la suscripción hecha 
poi los vecinos de la pl«za 
que lleva el nombre del llora-
do general en Sevilla. 
Un movimiento sís-
mico en Cuba 
La Habana.^—En la región 
de San Cristóbal se ha regís 
trado un movimiento sísmico 
que ha producido enorme pá ' 
nico. 
La situación social 
de Francia 
París.—En Francia, espe-
cialmente en el Sur, se han 
levánta lo extraordinarias pro-
tesias por el nuevo aumento 
de precio de la gasolina. 
En Niza, especialmente en 
sus comunicaciones por los 
A pes, está el tráfico c a ü 
completamente pafauzado. En 
la ciudad fueran levar tadas 
barricadas, que tuvieron que 
d shacer los gendarmes. 
Sale para Salamanca 
el agente de Yugoes-
lavia en la España 
Nacional 
Port-Bou, bombardeado 
Grandes destrozos en los objetivos 
militares de la oiudad, cortár dose las 
comunicaciones 
Barcelona. — En la roche 
del día 20, sobre la una de la 
noche, ia aviación nacional 
arrojó varias bombas sobre 
los obietivos militares de la 
capital. Algunas bombas ca-
yere i en 'a estación de Fran-
cia, desconociéndose los des 
perf?ctos causados en la 
misma. 
dos ve-es durante la noche, 
lanzando numerosas bombas, 
a pesar del fuego de los ca-
ñones antiaéreos. Una de las 
bombas destruyó por comple-
to el edificio donde se a'ojan 
âs milicias y varios vagones 
vacíos de viajaros fueron in-
cendiados. El depósito ^e 
máquinas quedó destruido 
completamente, así romo un 
nuevo edificio qu? se estaba 
construvendo para sustituir al 
ya casi totalmente desapare-
dido que servía de estación. 
Má=í tarde, los mismos avio-
nes bombardearon los objeti-
vos de la selva, del mar y de 
Barcelona. 
Be'grado —Ha sslido para 
Sa amanea el caoitán de fra-
gata R. R Marsiar n, nombra-
do agenta de Yogoeslavia cer-
ca de la España Nacional. 
Depósito de deméntalas 
de León 
El día 28 ael actunl y hora 
de las .once de su mañana, 
»endrá lugar en las oficinas 
del mismo (Cuaitel de San 
MarcoO) la subasta pera la 
adjudicación dsl fiemo que 
produzca todo el g nado se-
mental de este Estab ecímien-
to. Los concuasantes que de-
seen tomar parte en la misma 
presentarán sus proposiciones 
antes de las nueve de la ma-
ñana de la citada f ^cfaa, d i r i -
gidas al Primer Jefe. A la 
mencionada hora ce las once, 
se procederá a la apermra de 
las mismas, adjudicándole el 
concurso objeto de esta su-
basta a la proposición que 
más ventajosa resulte a juicio 
del Primer Jefe, para los inte-
reses del Estado. 
El p ' i go de condiciones se 
haílsrá de manifiesto en las 
oficinas del mismo todos los 
días laborables desde las nue-
ve a las trece horas. 
El importe de los anuucios 
de esta subasta será de cuen-
ta del adjudicatario o adjudi-
catarios. 
León, 17 de diciembre de 
1937. I I Año Triunfal.—Eí 
piidoer jefe, Julián G¿mez 
Seco (rubricado). A 104 
• ̂ « » — n i i • • «i• i i ni 
F a r m a c i a s 
DE TURNO PARA ESTA 
¿«EMANA 
de ocho de la noche a nueve d j 
Ui maftowi» 
S i . ALONSO GIL P. Isla 
Cursos especialistas 
¿vmcíón 
Convocados para cubrir pla-
zas de mecá ' ico. radiotelegra-
fistas, electricistas, armeros y 
chapistas. Edad, de 22 a 40 
años. 
Para ob*ención de docu-
mentos ^ informes, Agencia 
Cauta*r pied a. Para contestar 
certas, cixviénse 1,50 en se-
llos. A-lCo 
Juan Pablos y C * 
FADRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Fábrica, Almacenes y oficinas 




J a nd i I la 
T F I B S T A.XTXCA.OTI' 
Ofrece a t u distinguida clien-
tela un gran Manu Nitlofil 
e peseta* 3,60. 
'ndeoen^enHa, 8,~ Le^n 
manecieron toda )a noche en 
la Cámara mo luoria del ge-
neral, que aabía sido aiorna-
da con g'an pn fusión de co-
ronan y flores. 
Se espera la llagada d9 gran 
BAR ROMA 
lug r quí ocupan, 
deber de secundarle.» 
Roma.—Se han firmado im-
portantes acuerdos económi-
cos entre Italia y Alemsn a. 
l a ceremonia se rea lizó en cialízad a tas 
número de ge-er l^s sm gos el palacio d 4 ministerio de cubierto 
del general Ludtndorf. Negocios Ext! »njeros, por el R v r • . , 
conde Cia-.o y el embajador Kamon y Cajal, 1 
A'emania en Roma La 
Miguel Pérez 
Contratista de obraáJ 
Carpintería artídtica 
ft ft & * O 
t Reparaciones garantizadas en 
Badio - Electra 
Ramón y Gaial, 5. Leóü 
Teléfono 1470 
R E S T A U R A N T 
Los mejores planos diaria-
mente, por cocinero es pe 
, a pesetas 4,50 el 
Mujer, lee «Y», la revista de la mujer 
española. 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M. Farrapeira 
Despacho: ORDONOII, núm. 14. (Al fado del Bar Haliywood) 
Teñido y limpieza de toda cla*e de prendas por delicados 
que sean sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans-
formación de las piendas negras a color. Piontitud en los 
encargos. Colores a muestra. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajos. 
NOTA.—El apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido; habiéndolos distinguir de otros similares, son 
imvención que ezclusiv amenté usa esta casa 
Talleres: CARRETERA DE ASTURIAS, núm. 2. 
¿ S u b l e v a c i ó n en Gerona?!^ 
Así lo afirman de Francia. Las comunica-
ciones con la zona roja, cortadas 
p e r p f g n a n . - D í s d e haré un Mué vos incidentes en 
rar de días, se re ró el t j a i :a 
r^r- i , ~- — f 
E B L M J O A L T A K U ra L A F K I I T B 
CratslHti - PtopriiMtiiMiei 
Negodtción de Transportes rápidos 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S * n O A M l I \ * B a ñ t x a (Leén) 
L« repoblación forestal es ana orden de â nafoialeza 
fue debemos obedecer 
Lá G A F A 9 £ O R O 
L E N T E S -:- G A F A S -:- FOTOGRAFIAS 
F O T O S CARNETS -> E N T R E G A A L DIA 
Sofión,!. LEON 
perla frmtt ra ranc'i-cetalara 
en el Feithus. S gún ciert s 
informpciones, esto se debe 
a u r a sublevccíón habida en 
| la gu^r- ijión de Gerona, pero 
no se ha podido confirmar la 
noticia, 
Por desertores españoles, 
recién llegados, se sabe me 
el pasado domingo ¿e celebró 
una manifestación menstruo 
en Btr.elona, formada por 
miles de mujeres que pedían 
pan. Con tal motivo, se oca-
sionaron numerosas ví t t imas. 
Palestina 
Londres. — En Haifa, un 
insrector de la policía árabe 
Fué objeto de un atentado du-
rante la pasada noche, pro-
duciéndole la muerte. 
En Jerusslén ha resultado 
muerto un judío en uc a re-
verta habida entre árabes y 
judíos. El j tfe supremo de la 
policía británica ha cenfirma-
do la sentercia de muene 
contra un árabe, acusado de 
haber dado muerte a un judío . 
e ' i   
rensa italiana íu t r ^ya que 
este acuerdo viene a comp e-
tarel del año 1936, mejoran-
do de manera considerable 
les probltimas de puertos y 
aduanas. 
Teléfono 1757 
Oí 1- Gañía üoiiaiî  
Garganta, nariz y oíd .s 
Del instituto Rubio y C1 .nicas 
extranjeras. 
Consultas; De 10 a 12^ de 4 a 8 . 
Plaza San Isidro, n.8 6. pral 
Ofr««a al púbU o IP ««.«ditera { 
Ensaladilla O I 
juntamente con un extensc 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
Almacéo de Golonmies 
M o r o I r t a y 
Gil y Carrasco, S 
Teléfono 1 E l i . León 
E M B U T I D O S 
ft R ft U 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
L eón y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.*, izqda 
Apartado l l l 
Anuncio oñeial 
Se pone en conocí ciento 
del público que la Oficina de 
Movilización Industrial se ha 
tiasladado a Servicios Técni* 
cosdeF.E T.de lasJ.O.N-S.j 
Plsza de Santo Domingo, te-
'éfoco 1503. * 
El Capitán Delegado, UU 
' dro Tascón. 
n ¡«sal cea faatalacfeaai Más 
S m a r a é * wrr i tw %m 
i^á t raas 
Café - Restaurant o a m m ^ B o Á • * 
iUIUlIUlIllllllllliiiiiitiiiiiiiniiuiinii,,,,,,,,,,,,,,,,,!, 
Taláfaaa I M S 
Diariamente 
variados y excelentes 
M E Ñ U S 
a pesetas 
i 7 5 
cubierto 
Gorgonio Santos 
S A S T R E 
Tiene el gusto de pomr en corto-
cimiento de su distinguida clientela 
y del públUo en genfrol^ que ha tras' 
ladado su acreditada Sastrería a la 
calle dü Cid, al lado del Cuartel del 
mismo nombre, {Casa del Monte de 
Piedad, de nueva construcción, piso 
bajo). A-108 
C h o c o l a t e s 11 
resióiiiel Ayuntamiento 
El lunes y bajo l a presiden-
cia del A.'caHe Sr. Uáoz, se 
ráunió en sesión ordinaria a 
las siete de la Urde la Comi-
sión Gestora municipal. 
Aprobada el acti de la se-
sión anterior se entró en el 
Ordin del día, viéndose los 
asuntos srgcienes: 
Es ado de fondos. Apro-
bado. 
El Primer Jefe de la Co-
mandancia de la Guardia C?-
v i l , so icita obras de rap?r -
ción en el Cuartelillo d« la 
Guarlia Civil , sito en la Pla-
za de San Isi loro. El Sr. A i 
quitec o informa det^raunan 
do las obras drí repara ; i r> 
precisas. 
D n Ag^ipiu Lozano, pi 
de en re j eá^macióu de don 
Nicanor M r^nda, la adguis^ 
ción dd un n ctio en la í^uev^ 
Necropólis. Se iaforma favo-
rablemente. 
Don Antonio Muñoz A v i -
lé», solic ta con«}ruír una ca-
sa en la c l e del Conde Gui-
llén, solar número 67 del Pra-
do del C»'varío, se 9intorma 
favorablemente. 
Don Pablo Arias, proyecta 
construir un pabellón en te-
rrenos que han d í ser ocupa-
dos por las callas de Luis de 
Sosa y de Lancia y consulta 
si se le ^concederá autoriza-
ción p^ra ello o se procederá 
a Ja expropiación de dichos 
terrenos. 
Varios propietarios de la 
Avenida de la K-pubíica Ar-
gentina solicitan se proceda 
a la pavimentación de dicha 
calle. Se informa proponien-
do to ^ ar en consideración la 
proposición e inc u'rla en el 
plan de obras a ejecutar du-
rante el próximo ejercicio. 
Ss presentaron debidamen-
te justificadas, la relación de 
facturas para su aprobación. 
Y sin más asumes de que 
tratar, se levantó la sesión a 
lab ocho dé la nobhe. 
Miércoles 22 Diciembre du 1037 
E l Presidente 
de la Diputa-
ción nos di]o... 
El repórter, que h^c í las 
ñolas en el Palacio de lov 
Guzmanes habló ayer brevas 
momentos, con el Presideatp 
d é l a gestora provincial ca 
rnaraia, Rodrgu^z del V a l K 
quien le manifestó, que el do-
minijo próximo pasado, había 
girado una visita con el per-
sonal de Caminos, por los 
pueblos d v airad dor de a 
capital, pud endo darse per-
fecta cuenta del in t rans ib le 
esta -o d i 'o - caminos vec na 
1 v̂ , un ca vía de comunica-
ció i con ellos por " qu está 
estudiando e madio, «te ha er 
las rep^iaciones precisas al 
objeto de quá pued* transitar-
por *»lios con las conodi-
ddde^ na^esarias 
A tai objeto, tiene en vías 
de solución varias gestiones 
qie nos parecen ac^rtaiíai-
raas y de las que daremos 
oportuna cuenta en su día. 
También no? manifestó q je 
sigue trabajándose intensa-





Se hace saher por el pre-
sente anuncio, a los dueños, 
que deben pasar por la Pa-
trón ai el miércoles y el jue-
ves próximo, a las cinco en 
punto de la tarde, pura tratar 
de un asunto muy interesan-
te para todos. 
¡V.va España! ¡Viva Fran-
co! A.-109 
Vagonas al dascaryaa 
Rtla ión de las vagones 
que sejeo ccarán al descargue 
a parur de las ocho horas < e: 
dia22 de diciembre de 1937, 
si las necesidades milit-res* 
lo permiten y que deberán s^r 
descargados duraute i^s s>4 
heras naiuia^es siguientes a 
la mencionada, 
y^tíst.cion d > proce t ncía, 
Có do La, n-» umez , 11 a-
tf», con ig l aUl^O, I ÍOÜ' \&&í 
Herm nos ^ea y n ú m i r o d c j 
vagón, M. 12cl7; Ve e¿:, 14 
a-e te, l . Alons , Mf. 231»; 
B imb b e, 1 c ^bón, Portador, 
U . 3693; Poaíerrada, 1 cei-
bón, L . Cebada. Nf. 2863; 
Bembibre, 1 carbónj C. An-
tón, H. 3054; Bembibre, 1 car-
bón, E. Alonso, H . 2887; 
Bembibre, 1 carbón, E Alon-
so, N . 2289; Astorga, 1 cha-
tarra, R e q u i s a Chamarra, 
Gf. 4314. 
Todos por el tramo de la 
via F. 
Radío 1901 «Ondas Azulas» 
(Al terviolo de F. E. T. y de las JON-S) 
Programa para hoy, míérco-
lé 22 de diciembre de 1937: 
Emisiones de la mañana 
8 Apertura de la Esta-
ción.—Música variada. 
8,10 Santoiai del día. 
8,15 Primera edición de! 
noticiario «Ondas Azules>. 
8,25 Música ligera. 
8,50 Segunda e d i c i ó n 
del noticiario «Ondas Azu-
les». 
9 Cierre de la emisión. 
Emisión delmedxoaia 
13 Apertura de la Este» 
ción.— Música popular. 
13,05 Liturgia dominical 
y exp icación dfd Evangelio, 
por un reverendo padre fran-
ciscano capuchino. 
13,t5 Información gene-
ral y 3 / edición del noticiaiio 
«Ondas Azules». 
13,40 Recetas culinarias 
«El plato del día». 
13,50 Carteleias de espec-
tácu'os e información local. 
14 Música selecta. 
14,25 Retransmisión I e 
Radio Nacional de España 
(noticiario, propaganda anti-
comunista y anecdotario d*»! 
soldado). 
15 Emisión especial para 
iK)3pita*e3. 
15,15 Cieñe de la emi-
sión. 
Emisión de la n a he 
21 Apertura de la Esta-
ción.—Música vaiiadt. 
21,15 Crónicas y comen-
tarros de actuibdnd. 
21,35 S ndicatos vertica-
te.-; sd organ zazion y funcio-
n amiento en la provincia de 
v o n . Conf r í cia a c go 
le' cámara^a Ortega, Delega-
do Piovinciv Sindical. 
22 Ketransaisión de h 
charla del Excmo. Si. D. Gon 
zalo Queipo de Llano, Jeít 
leí Ejército del Sur. 
22,45 Retransmisión d e 
Radio Nacional de España 
(noticiario y comentarios). 
Parte oiicial y crónicas de 
guerra. 
23,30 Notas e inf ornado-
cíes de interés. 
23,45 C ieñe de la Esta-
ción. 
t 
ROGAD A DIOS BN CARIDAD POR EL ALMA DE 
EL SEÑOR 
D. Fiancisco Diez Rodríguez 
que falleció vilmente asesinado por las hordas 
marxistas en Villamanín (Leí n) 
el día 13 de septiembre de 1937 
A los 69 a ñ o s de edad 
D. ¡£. P. 
f Su afligido hermano, D. Secundino Diez (au-
s nte), sobrinos, primos y demás familia: 
Sup i an a sus amistades se sirvan 
encomendarle a Dios fn sus oracio-
nes, quedando por ello agradecidos, 
¡¡Arriba España!! 
E te título, lema lanzido" 
por Ausente, durante la 
tntfrnrr'nables hnra> de aqu*-
Vo< malditos años del yug*"1 
r^ o sepaiatista, es el escogí 
do por nuuíatrcs hermanos 
d- raza, los italianos?, para 
ÍPT nombre a un nuevo do-
cumenta" que se pioyectó el 
'an-s en la pantalla ' 'el Alfa-
geme y qu^ hoy se refiejará 
en la del Principal, documen-
t é digno de ver por todos, y 
q *e como los anterb mente 
pre^n^ados por el Instituto 
Na ional <Lu?e», n^s levan 
a la ^onvincíón del desarrollo 
v va toe que ci^em tográfi 
e^e también ha a canza 
do la nación hermana. 
Ti^ho documental ^s pre-
ces y en todos sus detalle » e 
i^te esanti^imo, por encerrar 
nn^ los ""•uchís'mosi episo-
dios d« nuestro-Glorioso Mo-
vimiento Sa vador. Y el epi 
sodi > q ie se nos presenta es 
liada menos que el tan caca 
reado desemb r o delc^beci 
lia rojo Vayo en la play» de 
Port) Cristo desembarcr que 
los maix' tas consideraron 
c o m í el primer jalón para la 
conqu 's t í de h isla mayorqui 
na. sin contar que en aquella 
i Va había verdad ros españo 
les, que no estaban dispues-
os a que se hollara por la 
bestia roía, su Patria, y con 
heroicidad sin 1 mites en lu 
cha con un enemigo in-
finitimen'e más numeroso y 
m'jor armado, le infi cen u 
justo y tremendo castisro, d^ 
m ist'-a'ndo con ello qu» m en 
b Ide visten la cami-a azul * 
s? tocan con roías boinas, lo 
hii s de ^sta tierra benditr» 
alis ad^s bajo la bandera ro-
j i gualda, símbolo de lasglo 
has hispánicas, repuesta cor 
to^a la majestad que la co-
rresponde por nue u^o Caudi-
l lo Franco. 
Tiene también este asunta 
Mañana 
Lunes: P/l:r Granizo, Caro-
lina López y Conchita L . 
Cano. 
Martes: E.era Delás, Sira 
López y María Isabel Santos. 
Miércoles: Esther Barthe, 
María Luisa Pía y Carmen 
Lorenzana 
Jueves: Pilar Cárdenas y 
Sororro Alonso Buróü. 
Viernes: Garmen Lorenza-
na, M-rcedes Bustillo y Ma-
tilde Borredá. 
Sábado: María Luisa P a, 
Süsa Lmaza, Mercedes de' 
Valle y Esther Barthe. 
Tarde 
• j Lun0s: Carmen Zoiita, Ma-
ría 'Luisa Alonso y Carmen 
Crespo. 
Martes: María del Carmen 
González, M-ría del Carmen 
\lvarez, Amelia Reyero Ta-s-
^ón y M r a Te esa González 
Puent-». 
Miércoles: Sara García, AL» 
María González, Ana María 
Norz garay y Carmen Verdu-
ras. 
Jueces: Mañanita Gutiérrez, 
M*rg rira Alonso, Antón tu» 
Di z y Diez y Carmen Ari R. 
Vi^rreá: Ros irio Hernán 
dez, Rosario Fer ández, Nin 
García y Concha Mr reno. 
S á b a l : M^ría Elena Tra 
badi io, Chonina T. Arrióla 
Mana Lourdts Tiabídi l lo 3 
María ^osario Roa. 
Pi r 1a mañana tiene 1 que 
asistir de nutve a nueve y 
media, y por la tai de d e t r á s 
a trf s y media, que n^ngrn* 
falte v sean constantf s p ra 
3a ba^na organización y mar-
cha de la guardeTla. 
Don tivos 
Zacoí.-Prendas hechas con 
lana dada por *os niños y ni-
ñas de las escuelas de Zacos 
y les don ñivos siguientes: 
Comisión depuradora del Magisterio 
de León 
No sab endo esta Com sión 
la residencia de 'os maestros 
que a continuación se relacio 
nan, se hace público, para 
que, por si mismos o p ~r me 
íio de sus familiares, lo ma-
nifiesten a esta Comisión, a 
los efectos d«»l Art . 3 0 de 1» 
Orden de Í0 de noviembre 
de 1936. 
Nazario Gonzá ez, de ViPar 
mañán; Tomás Tora Casado, 
de Villahornate; Juüán Sarz 
Calvo, de Caaipazas; Leovi-
güdo Lera, de Valdemorílla; 
Emi iano Cantero, de Alv i -
res; Lauren'ino Alonso, de 
Matanza; Ricardo Foarguez, 
^e Cabafias; José Ga lego 
Sanz, de Valdevimbre; Juan 
Rubio Fernández, de Valde-
vimbre; José Gutiérrez Mo-
rán, de San Andrés de los 
Puentes; Rafael Meniaña, de 
Matarrosa; Ramón Eleno, de 
Toreno; Mar a Amparo Mera 
yo, de Villanueva de Valdue 
za; Pedro Suárez, de Fuentes 
Nuevas; Ismael Escudero, de 
Fuentes Nuevas, Camilo Al -
v rez, de C^lumbriancs; Jo-
sé López Santos, i ¿ AnUarc s: 
Emiliano Amigo, de Páramo 
del Sil ; José Alvarez Blanco, 
de Bdtrno de San Pedro; José 
Fernández Riesco, ce San 
J sto de Cabañi les ; Amancio 
Sarmiento, cte Noceda de! 
Bierzo; Abraham de las Cue-
vas, de Sama Cruz de lo^ 
Montes; Abuudio Maúan s 
r e Santioáñez; Antonio ÍKUIZ 
Góra z, de San Facundo; Ma-
nuel Flórez Hidalgo, de Espi-
nos ; Fe'ipe Anas, de Vm -
^s; agus t ín Alonso Jamón 
na, de San Román de B^müi 
bie; Aquilino Koiríga^z Gó-
mez, de Benuza; Armenio A l 
varez, de Lomoa; Daniel KO-
dríguez Montero, de Sigüeya; 
Estejan García Cela, de Ca 
r r i l ; Jesusa Suárez íchaves-
t r i , de Congosto; Sabino Cas-
tro, da Cabañas de la Dorni 
r o to, corlo siempre para lo 
que sienten uu verdadero a f á r D - Gr gono González, nees 
Don Maiiano finriqnez, pá-Illa; Juan A l v a r o S.n Román: 
rroco; señorita Elisa Barcia bosadilla. 
de ver las gestas de los forja-
dores de la España Imperial 
en su principio, escenas de 
los desManás de la Horda con-
tra Dios y con ra Fspaña, ver 
daderos documentos ante e? 
mundo, del pioceder de los 
enemigos de la civilización, 
de loa funestos marxistas. 
No podemos por menos e' 
f p i i t u al Instituto Nacíona 
1'allano «Luce» p r superfpc 
t v organización técnica, en h 
orod acción cinematográfica 
^ i rumer t 1, y* que con peli 
culas como la que nos ocupa 
muestra una capacidnd tai 
formidable en el campo in 
da tria' cinematográfico, qu* 
no nos cabe duda que hoy 
por noy, le correspe de e 
primer cuesto como produc-
tor- d* fi^ inform tivos. 
Y prr hoy, nada más; es-
peramos a la s mana qu vie 
n p ra enjaiciar el próxim» 
i ment i . e «Luc*», quf 
no* cor 84 » ee otra gran 
p* Icuia. 
tros de dicho pueblo, con 5 
pesetas cada uno, que invertí-
do*! todos los donativos en 
lana, dió para confeccionar 
doc jerseys de varias talla? 
y trece pares de calcetines d 
varios tamaño*; confecciona-
do todo por las niñas Visita-
4ón Prieto, Vicenta Gonzá-
lez, Manolita Rodríguez, Jo-
sefa Gutiérrez, Nieves Gon-
zález } la maestra de di ^ho 
pueblo. 
León.—El niño Lucio Gar-
cía Reguera', un cuero y cin 
co pesetas de su hucha. 
Hononna Vecino Párame, 
un jersey, un refajo y uno 
chaqueta 
Los niños de Mallo, nuev 
leí seys 
E; > i o. Tuan Jos» M i r * 
Casal, past.les p ra la Guar 
derla. 
Saludo a Franco 
t Arr iba E s p a ñ a 
losé Torres Merayo, de 
Forna; María Gloria Diez, de 
La Baña; Manue Abad, de 
Fresnedo; Cesáreo de la To 
rre, de Fresnede^o; José Fer-
nández Diez, de Campe o; 
Virgilio T rrón, de Arganze; 
Francisco Delgado, de Para-
iia; Tomás Campomanes, de 
Vil l r de Varjas; Manuel Gó-
mez Morán, de Arbabuena; 
Clemente Madriga!, de Caca-
oelo*; Anorés Guerrero, de 
derbeded'^; Manuel Ló^ezLó 
pez, de Sorbeira; Heinár 
Alonso, de Suertes; Adolfo 
suárez Gonzá ez, de Villasu-
mii; Eladio VaUejo, de Melez-
na; Angel Campulo. de Para-
lela de Arriba; Felipe Kodrl-
íuez Fernández, de Valiña y 
Peón; Antolino Martín z, de 
Bárcena; Tomás Terrón Abe-
lia, de L i l o de Fabero; Ma-
nuel del Reguero, de Fabero; 
Teodoro García, de Cencía; 
Eloy R dríguez, de Pobladu 
ra; Saturnino Gonza'ez, de 
Paradaseca; Ignacio Fernán-
dez, de Friera; Emilio Apari-
cio, de Sobrado; Marino Gar-
da, de Pino el; Nico ás Mar-
tínez Casas, de Sésamo; Dal-
miro Bouzas, de Villadeca-
nss. 
Se publica la anterior rela-
ción con motivo de seguit 
expediente de depuración a 
lich )3 maestros, y damos a 
continuación ei párrafo des 
irticu'.o 3 ° que les afecta: 
cSi el expedientado no sf 
-m^o tras**- en e 1 gai de su 
le-íi o, y no tae a ccnocidi 
a d mi i io, Srrá requerí Jo 
p^r que io s tú de, por medi 
d i Boletín de l i provindU 
donde radicase su ü m m o des 
ino o domicilio. Caso de no 
recibirs.e por la Comisión el 
ioimcilio del interesado e» 
el pj^zodeoiez d as, a panii 
de la public ción del requerí-
miei to, se s guirá el expe-
diente como si hubiese sido 
oído.» 
He sociedad 
De Valladolid, han 
a esta a pasai unos d - n ó ^ o 
Herminia S ntos, vinH ña 
Tranque, -on SUs k » * * * de 
Luisa y Luis; les deLMarl* 
una feliz estancia entrl 0108 
otfoa. e, «og. 
Petición de manoj 
El día 20 ha sido pe r f i l f 
mano de la distinguida v i la 
ba señorita Finita Serf* 
hija del ilustre cateHrá?0' 
Dr. Serrano para T t ^ f 
ae complemento y abnl; ie 
José Tranque. La p ' e ^ 
».ech. por la Sra. viuda 
ranque y su hijo Lui«, J * 
rez de complemento. La hón 
t-ndrá lug r e í día 19deffiad* 




Adquirido el local para la Delegación de 
Frentes y Hospita es, esta oiganización 
patriótica espera de la provincia de León 
ponga su mayor entusiasmo a esta obra 
y mande sus donativos a esta Delegación, 
situada en la Condesa de Sagasta, uúm. 4. 
Daja-Tarto 
En el Teatro Principal hizo 
su presen ación anoche eske 
artista, que cautivó ai público, 
mtMjjrándule, coa su«exp^ri 
mentó» de fakirismo, de un» 
emoción a ratos esca'ofrian 
te. 
La prejentación, muy bo-
nita. 
Es un espectácu'o qu^ l'e-
vará hoy al Teatro Principal, 
«eguran ent*, gran coi currer-
cía, como anoche. 
P H O C U R A D O R j ^ 
Agustín Revuelta Martín^ 
[Serranos, 14 : ^ l £ ^ 
: ~ : : ~ : le .éfono 12(51 
Z Z Z SECCION • ^ • ^ v 
Anuncios económicos f 
iasU v s i M t e p t l i br&g l ^ 
di palabra mát, 0,05 pfc, 
OBREROS sepan trabajar 
usunuu máquinas de fabiicar cal 





R^zóir, Ricard)- Rodríguez, Fer 
a«ndadei Castro, númeios, eritreÍ 
ueJo. 
^95 
SE HA FtRDiDO una dota 
arcada con una tí en U cadeñí 
lerecha. iníormirá, Elías.Bi.nco 
V-álderas, t 
CONTABLE, se piici»a cTa afes 
de práctica y buenas reíprenchg-
para tratar Hidroeléurica d¿l £|ja' 
Razón, La Bafie¿«. £ ll>l 
PálN DORA a domkiho. MaT. 
uticos pelados al agua y Marcel, 
Kai.ó , Píimo de Rivera, nóm, i* 
t.rcero edificio PROA. £. 123 
PULSERA, de platino, con seis 
»»i»la«tes. perdióle desde la Esta» 
ion a 1- m í a de la Catedral. Se 
< auficdrá a quien la entregue a la 
aeñoia del capitán í cerrero. 
Razón, Plaza Cátedra', 4. K 1^ 
CASA amueblada se desea por 
a i m s, soleada, con calefaccióa 
¿ estufas. 
Ka ión. Pastora Sanjuan Mo.ea. 
de Po riño Galicia) E- 12S 
I 
Todas las misas que se celebren mañana jueves, 23 
del cotriente, en la parroquial de San Marcelo, y las 
Gregorianas que darán principio e1 viernes, día 24$ a 
las nueve, en la iglesia de Salvaoor de Paht del Rey 
(Padres Jesuítas), serán aplicad?» per el descanso eter-
no del alma del ünado^ 
Don FeroaiÉ lllvarez]|lloilríyuez 
Soldado de la 9.a Bandera de ia Legión 
Dió su vida por Dios y ;por España en el Hospital Militar^de Griñón 
(Madrid), el día 17 de octubre de 1937 
I D . JEG. J E * . 
Sus desconsolados padres, donJ|Fernando Alvarez (empleado de la 
Casa Gutiérrez y Compañía) y doña Salvadora Rodríguez; herma-
nos, doña Isabel, D. Patricio (ausentes), doña Emilia y don Casi-
miro (ausente); hermanos políticos, don Víctor Ferrer^ausente), 
don Florencio García (conserje del Casino Leonés) y doña Ernes-
tina Deluchi (ausente); tíos, sobrinos y demás familia: 
R u e g a n a s i s a m i s t a d e s le t engan 
presente e n s u s orac iones y a s i s t a n a l 
B U N E R A L que se c e l e b r a r á en l a igle-
s i a p a r r o q u i a l de S a n J u a n R e g l a , m a -
ñ a n a jueves, 23 de l corriente , a l a s 
D I E Z de l a m i s m a , p o r c u y o favor les 
q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
Casa doliente: Fernando Merino, núm. 8.1 
Nota de Adminibtración 
Debido a las numerosas cartas que recibimos de nuestros 
suscriptores, que por estar ausentes de sus domicilios o por 
otras causas ajenas a su voluntad no pud eron hacer efectivos 
los reembolsos girados p JT esta Administración, cuyo importe 
estaba destinado a cubrir las suscripciones pendientes, aplaza-
mos la entrega al abobado de ia Jefatura Provincial de F. E. T. y 
de las J. O. N S. de los reembolsos impagados, hasta el próximo 
día 20 de enero, techa en que definitivamente pasarán al men» 
clonado abogado provincial, para su cobro por vía judicial sin 
otro aviso ni dilación. 
Cartelera de Espectáculos 
para hoy 
22de diciembre de 11)37 
Teatro Aiíatema 
Dos sesiones di Ciae sonoro 
a las 7 y cv arto y 10 y media 
Gran programa Paramount 
en español 
La ínter sant' producción 
£l dictador 
Una péncala de nuestro 
tiempo, demodek'ni ad insu< 
pera le. c;n anisuntoabso* 
lutamenre or gital. 
Intérprdtes: hkardo Cor-
tez y cJis bethYouog. 
| M ñ ira jueves, a las 4 d( 
lia tarde. Especial Infantil con 
lpro.. ranu v e Documentales, 
L óm ca de U Pa ddla h cii 
1 lado. Dibujos negr J V coior 
Butaca, O'ái); Genera', Ü'25 
A ¿as 7 y cuaito y 10 y media 
bi>tr nu de IJ. proou ción es* 
pañola titulada 
Aves sin rumbo 
por Irus a i'uga.oty Bemarc 
Teatro Principal 
A l a s 7 y c u a r : y 10 y m di 
LAcunteclmiento artístico 
cinema toyratico 
Gxardi sa y ograma de 
cine no o o en el que íigura 
el ext a rdiua 10 . o umen» 
tal del la. titilo Luce 
¡Arriba hspañalj 
Con inie esa tis m ŝ vis as 
ce nuestra Santü Cruzadi, 
y úli mr» día ue a tuactón 
comoF.nde Fíest«, de 
Uuju-iorto 
£1 ter que emociona, intriga, 
seduce y maravilla. Fenó-
meno extraordinario. 
Cinema Azul 
t las 7 y cuarto y 10 y media 
Gran progi*ma compuesto 
de filma d« lengua alemana. 
E L ADMINISTRAUUK 
HUESPEDES entables o sólo » 
dormir, hermosas habitaciones, si-
tio céutuco, alquilaría señora itóU. 
Razón esta Administración- £ 
^ivhClSAMÜS auxiliar de ofici-
na, preferible escriba a máquina. 
Imprescindib'e referencias satis-
factorias. Razón en esta adminis-
tración. £-1)9 
DEJOSE olvidado en pensión, 
cercan* Plaza Mercado, manti, 
paraguas, ssc i con do« mudas inte-
riores. Por tratarse de modestísima 
posición, ígr deceiáse.pr pietario 
pensión, cevolu i^n a S ivande 
Menéndez Detenido líos ic ció. í¿9 
HABITACION y cecina se alqni-
la. Razón en esta Adminiiua* 
cit-n. E-IS» 
HAB TACION con derecho a co« 
1 ina cederla a señora o matrimo-
nio sin hijos. Inforoies en esta Ad-
ministrACióo, E-t33 
GAN.^DrROS Dü OVEJAS 
¡Ojo al contiatarl Quesos Galio-
do, de Me lina oe Rioseco, ha con* 
tratado setenta céntimos litro hasta 
26 de febrero, y seteita y cinco 
pnmero de marzo hasta 3» de jn ir» 
coutr*taidü otras lábricas a mef Oi 
prr cios me harían una compete! cia 
ruinosa para ei que trata de defen-
der la ganadería, J£-i34 
TIENDA se traspása, p r novo» 
derla atender. Informes en la ni'a* 
ma, Ordoño II, número 33. E ̂ 35 
VENDESE e-sa nueva co. struc-
ción. planta baja, un piso, amp »0 
íí&tio, cuadra y pajar, vista» G an-
i«, entrada par do callea. Informa-
rán Pedro Fe.r ánd «, calle Rami-
ro Balbuena, 16, segundo, dere-
cha. E 3^ 
ObRECt SE p ra oficina oc^M 
análoga, para trabajar en ro •s®** 
traoriinarias. Informes en est¿.';^ 
mit iitración. E'.3* 
TIENDA acredi a iísima de «}• 
Uamaanos se traspasa j or failec» 
miento de' dueño. Razón, P * ' ^ ' 
número 16. E 1 j r 
HABITACION cederla para unj 
o doa amigos, solo para dormir J 
desayunar. Informes en esta A ^ 
ministración. E-til 
GUANTA de lanaa'.ul, P f ^ * ! 
desde Administración PROA bajw 
las Carmelitas, Agíadec^ráw 
volncióna» uta Admjí»i«írte«0^ 
1 
m m 1 
